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• Synthesis of pure active materials 
• Combinatorial target approach 
• Synthesis of different constitutions  
     and microstructures 
• Ideal two-dimensional model systems 
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